






IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI U ČASOPISU  
RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD HRVATSKE 
AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U VARAŽDINU
Tekst prikazuje istraživačke radove koji su o Ivanu Kukujeviću 
Sakcinskom objavljeni u ediciji Radovi Zavoda za znanstveni rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.
UVOD
ZavodzaznanstveniradHrvatskeakademijeuVaraždinu,kojijeosnovan1983.
godine,obilježava2016.godine tridesetgodinakontinuiranog izlaženja časopisa
RadovipriznateAkademijineznanstveneedicije.1Trigodinenakonosnivanja,1986.



















Slika 1. Znanstveni skup Ivan Kukuljević Sakcinski (1816–1889.), u povodu 200. godišnjice rođenja, 
Varaždin, 25. svibnja 2016.






Tablica 1. Radovi o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom - autori i teme
Redni 
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Objavljeni tekstovi, osim jednoga, autorizirana su izlaganja na manifestaciji
„Kukuljevićevi dani“ u Varaždinskim Toplicama u razdoblju od 1993. do 2001.
godine.6 To su znanstveni skupovi koji su bili u organizaciji Zavoda Hrvatske
akademije u Varaždinu, Matice hrvatske-ogranka u Varaždinskim Toplicama i
GradaVaraždinskeToplice.Naravno,skupovisuodržavaliikasnije,alitekstovio
kojimaovdjegovorimovezanisuzaspomenutorazdoblje.










Premadokumentaciji riječ je opravombogatstvu ideja i broja istraživača.To
izgledaovako:





TEME ZNANSTVENIH SKUPOVA NA „KUKULJEVIĆEVIM 








































































































































zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne
Hrvatske(2005.);AdolfJurinacinjegovodjelo(2004.);FranjoKošćecinjegovodjelo
(2008.); 800 godina slobodnog kraljevskog gradaVaraždina, 1209. - 2009. (2009.);
VaraždinisjeverozapadnaHrvatskauVelikomratu1914.–1918.(2014.).
Slika 2. Voditelji skupa na Kukuljevićevim danima 1999.: Eduard Vargović, akademik Andre Mohorovičić, 
Anđelko Potrebica (gradonačelnik Grada Varaždinske Toplice).
AUTORI O IVANU KUKULJEVIĆU SAKCINSKOM 
- PREGLED GLAVNIH MISLI7
U sažetku svojeg rada Ivan Kukuljević Sakcinski – Život i djelo8 Miroslav
Kurelacsažimanekoliko,ponjemu,ključnihspoznajaoKukuljeviću:
„Istaknuti hrvatski političar, znanstvenik – povjesničar i književnik, Ivan
KukuljevićSakcinski (rođenuVaraždinu29. svibnja1816.,umrouPuhakovcu1.






javni djelatnik, utemeljitelj ne samo brojnih znanstvenih disciplina već i brojnih
ustanovaarhiva,knjižnica,muzeja, časopisa,kulturno-povijesnihdruštava.Bio je






svijesti, za samosvojnost i državnu samostalnost hrvatskognaroda.Kaopolitičar
istaknuoseranosjajnimgovorimauVaraždinskojiZagrebačkojžupaniji,tenapose
uHrvatskom saboru. Bio je članprivremenehrvatske vlade tzv.Direktorija uoči
1848.g.,članbanskogvijećazabanaJosipaJelačića,članbanskekonferencijeibanski
namjesnik1865.-1867.g.,tevelikižupanzagrebačkežupanije.Biojeosnivač,tajnik


























 „Ulaskom Ivana Kukuljevića Sakcinskog na čelu grupe građana na sjednici
gradskogmagistrata grada Zagreba 17. ožujka uHrvatskoj je započela politička
akcija1848.
Želećiićizakonitimputemmogućnostiizborabijahuimvrloograničene:Sabor
nije bio zasjedao, namjesnik banske časti, biskup Juraj Haulik, nalazio se izvan
zemje,vlastuzagrebačkojžupanijisuod1845.držaliMađari,pasenarodnjacima






U Radovima 8-9 nalazimo dva rada. Najprije zapisujemo rad Ivana Zvonara
„Kukuljevićev odnos prema usmenom narodnom stvaralaštvu“.12 Pišući o
KukuljevićevimdoprinosuistraživanjimaizapisivanjausmeneknjiževnostZvonar
argumentiranopotvrđuje:









Ostaju,međutim, jošbrojnepjesmarice izrazličitihrazdobljakojatekčekaju i
svojeproučavateljeivalorizatore“.13
Drugi tekst iz istog broja pripada Mirjani Matijević-Sokol, „Ivan Kukuljević
Sakcinskikaoepigrafičar“.Usvomradunaročitonaglašavaslijedeće:
„IvanKukuljević Sakcinskiu svojoj sveukupnoj i bogatoj djelatnosti napolju
istraživanja i prikupljanja kulturne i povijesne baštine bavio se i epigrafikom.
Otkrivao je, istraživao, obrađivao i publicirao epigrafičke spomenike od rimskih
vremenadoXIXstoljeća.Radnaepigrafičkojbaštiniosmisliojeiproveokrozdjelat-











putovanja, u zbirkama diplomatičkih povijesnih vrela. Zaslužan je za otkrivanje
uVeneciji krstioniceknezaVišeslava injezinopripisivanjehrvatskomkulturnom
korpusu. Isto tako znanstvenicima je prvi ukazao na Bašćansku ploču i okušao












„Ivan Kukuljević Sakcinski (1816. - 1889.) jedna je od najznamenitijih javnih
osobauHrvatskoju19.st.Kaoosnivačmodernehrvatskehistoriografijetemeljitoje
obrađenuraspraviJaroslavaŠidaka.






Drugi prilog iz spomenutog broja je tekst akademika Miroslava Šicela,
„Književnopovijesni rad IvanaKukuljevićaSakcinskog“. Našuglednipovjesničar
književnostizapisuje:
„IvanKukuljevićSakcinskinajvišeprostoraposvetioje,reklibismosimbolički,









Zrinskom, simbolu hrvatskog otpora tuđincu i Jurju Križaniću u kome je vidio
simbolsveslavenskogzajedništva;aliiNikoliZrinskomkaočovjekukojije,ubiti,
zatajiosvojnacionalniidentitet.Biojeto,zapravo,iKukuljevićevobitnoshvaćanje
političkog i duhovnog života hrvatske prošlosti, ali i ideja hrvatske budućnosti,
sagrađenenaiskustvuvlastitenacionalnepovijesti.
Iako je tijekomsvogdugog radnogvijekanapisao još tekstovakoji,uzostale
probleme, dodiruju i pitanja hrvatske književnosti, kao – primjerice – u knjizi
„GlasovitiHrvati prošlih vijekova“ (1886.) u već poznim godinama kojoj donosi




Slijedeći tekst je autorski rad Ivana Zvonara „Motivsko-tematski svijet u
Kukuljevićevim zapisima kajkavskih usmenih pjesama.“Vrstan poznavatelj knji-
ževnostiZvonardokumentiranobilježi:
„Kajkavske su se svjetovne narodne pjesme sporadično bilježile i prije Ivana
Kukuljevića, ali bez ikakvih naznaka razvrstavanja po motivsko-tematskim
cjelinama.










Iz rečenog proizlazi da je tek sKukuljevićempočela znanstvena klasifikacija
kajkavskihnarodnihpjesama,takodasudanasnjegovezaslugeinatompodručju
nezaobilazne“.19






















raspravama pridonio je razvoju biografske i povijesti hrvatske književnosti, a




Korisno bi bilo prirediti kritičko izdanje zbornika „Glasoviti Hrvati prošlih
vjekova“.
Autobiografski idnevničkizapisi supouzdano,aline i jedini izvori zaprou-
čavanje osobnog, književnog i političkog razvoja Ivana Kukuljevića Sakcinskog.
Mladenački dnevnici tek dopunjeni književnomostavštinom i korespondencijom
pokazujukako jemladiKukuljevićveću1835.-36.godiniostvario svojehrvatske
pjesmeiprvedramskepokušaje:prvarukopisnazbirkasigrokazom„BegBele“i






„Kukuljevićeva etnografska istraživanja uVaraždinskoj županiji i okolnim kraje-









ovilamaprikazaouetnološkoj studijiBajoslovje i crkva.Donosi ianalitičkiprikaz









„IvanKukuljević-Sakcinski, povjesničar, književnik i političar (1816. -1889.) u
svojemsvestranomraduposebnosebavio istraživanjimaduhovnekulturehrvat-
skog narod. Stoga je izuzetan njegov doprinos hrvatskoj etnologiji i folkloristici.
Dojmovesasvojihputovanjapohrvatskimkrajevimaopisaojeuknjiževnomlistu
„DanicaIlirska“iurazdobljuod1842.-1846.godine.Objaviojevelikbrojčlanaka,
pisama s vrijednimpodacima o narodnomživotuHrvata polovinom19. st. Ivan





Za hrvatskumitologiju posebno je vrijedanKukuljevićev doprinos o vilama.






















Posljednji rad u časopisu Radovi pripada akad. Stjepanu Damjanoviću pod
naslovom „Vatroslav Jagić o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom“.28 Autor se u svom
radu pozabavio odnosom dvojice uglednih Varaždinaca. U zaključnih razmišlja-
njimazapisuje:
„Srpska kraljevska akademija objavila je dvosveščanu autobiografiju velikog
hrvatskoga slavista Varaždinca Vatroslava Jagića pod naslovom Spomeni mojega 
života. U svojim sjećanjima Jagić spominje brojne osobe i osvrće se na njihove








Ivan Kukuljević Sakcinski bio je jedan od idejnih vođa hrvatskog narodnog
preporoda,javnidjelatnik,utemeljiteljnesamobrojnihznanstvenihdisciplinaveći
brojnihustanovaarhiva,knjižnica,muzeja,časopisa,kulturno-povijesnihdruštava.
Bio je sakupljač povijesne građe, povijesnih izvora, (zemaljski arhiv), izdavač
značajnihpovijesnihdokumenata,pisacznanstvenihpovijesnihrasprava,biograf,
arheolog,povjesničarumjetnosti,bibliografibibliofil.(MiroslavKurelac).





visticipri čemuglagoljski izvorikoji suvrijedni zaproučavanjeglagoljaškogpjevanja imaju svoje
zasluženomjesto.“GoranaDolinar,„PrinosIvanaKukuljevićaistraživanjuglagoljaškogpjevanja“.U,





























raspravama pridonio je razvoju biografske i povijesti hrvatske književnosti, a
biografskimleksikonomutemeljiojeipovijestumjetnosti.(BoženaFilipan).
ZahrvatskumitologijuposebnojevrijedanKukuljevićevihdoprinosovilama.





























razvoja sjeverozapadne Hrvatske31, 300 godina uršulinki32, Prometna povezanost



























IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI U ČASOPISU  
RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD HRVATSKE 
AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U VARAŽDINU
Uraduseprezentiraju istraživanjao IvanuKukuljevićuSakcinskomkojasuobjavljena
uedicijiRadoviZavodazaznanstveniraduVaraždinu.Riječ je,uz jednuiznimku,oauto-




koji je svoj radprezentiraona skupu, Hommage Vatroslavu Jagiću 1838. – 2013. Okrugli stol 
održan u Varaždinu 23. rujna 2013.
SpomenutiautoriusvojimsutekstovimanaglasilinajvažnijeznačajkeživotairadaIvana
KukuljevićaSakcinskog.
Ivan Kukuljević Sakcinski utemeljitelj je ne samo brojnih znanstvenih disciplina već i
brojnih ustanova arhiva, knjižnica, muzeja, časopisa, kulturno-povijesnih društava. Bio je
sakupljačpovijesnegrađe,povijesnihizvora,(zemaljskiarhiv),izdavačznačajnihpovijesnih













Djelo Ivana Kukuljevića Sakcinskog: „Slovnik umjetnika jugoslavenskih“ predstavlja
korakdaljeurazvojuhrvatskeglazbenekulture.
Svi su autori posebno naglašavali važnost objavljivanja Kukuljevićeve ostavštine, radi
daljnjihistraživanja.






IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI IN THE RADOVI ANNUAL OF 
THE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF THE 




stationinVaraždinskeToplice.Theauthorsare:Miroslav Kurelac, Aleksandra Kolarić, Ivan 
Zvonar, Mirjana Matijević-Sokol, Stjepan Hranjec, Miroslav Šicel, Božena Filipan, Denis 
Peričić, Tomislav Đurić, Dubravka Franković and Stjepan Damjanović, whopresentedhis









Kukuljevićwasoneof themost importantpublic figures inCroatia inthe19thcentury,
andasthefounderofthemodernCroatianhistoriography,hewasthesubjectinathorough
discussionbyJaroslavŠidak.













Key Words: IvanKukuljevićSakcinski;Radovi annual;InstituteofCroatianAcademyin
Varaždin;Kukuljević’sDaysinVaraždinskeToplice.38
38 SažetakprevelaSanjaŽupanić,prof.
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